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que mueven el mundo.
El Evento
#2: Gustar
Al parlante le gustan las
fiestas y bailes. Le gusta la
música, los ritmos, y los
sonidos fuertes. No le
gusta cuando llegue la
noche y la fiesta tenga
que terminar.
La Meta del Parlante
#3: Subjuntivo
La meta principal del parlante es usarse en un concierto en frente de
muchas artistas que reconozcan su talento. Desea que le den el
reconocimiento, amor, y aplauso que merece.  
El Parlante pudo lograr su meta de usarse en un concierto enorme. La
quería cumplir para poder servir a la gente con su música. Quería ser
importante y reconocido. Se preparaba para el concierto mediante una
buena conexión a la electricidad y la tecnología. La logró y estuvo feliz. 
El Cuento de sus éxitos
#4: Pasado
El parlante se enamoró
completamente con el
micrófono. Se conocieron y se
enamoraron de inmediato. Se
conectaron por medio de sus
cuerdas y empezaron a crear
música. Ese día, la música se
volvió inolvidable.   





El parlante viajó a las cataratas de Iguazú.
Allí, el pudo ver las cataratas y andaba por
el agua y los árboles. Se sintió muy feliz al
ver el agua tan poderoso. El parlante




Quiero un buen micrófono
que proyecte a los sonidos
muy fuertes. Debe ser un
micrófono que sea de una
marca famosa, como Sony,
Bose, Beats, o Yamaha. Es
necesario que todos





Antes de que el
parlante viajara a las




cosas dentro de una
maleta. Había leído
acerca de lo que se
debe traer y se preparó





El parlante pensaba que podría llenar el mundo de
felicidad mediante la música. Sus amigos le dijeron
que nunca llegaría a ser famoso. No sabía que
lograría ser tan usado como lo es ahora. No
esperaba que ayudaría tantas personas escuchar y




Si la electricidad no fuera inventada, el parlante no podría
existir. Si fuera así, la música no podría ser grabada y la
música sería compartida con todo el mundo. 
En el Futuro,
#11 Futuro
En el futuro, el parlante
se usará en todo lugar.
La sociedad lo usará en
sus lentes, trajes de Iron
Man, y en cualquier lugar
que estarán. Será una
cosa esencial para
prosperar en la





El propósito del parlante es
muy humilde. El parlante
existe para hacer que todos
sean felices. Por eso, el
parlante anda por todo el
mundo intentando a hacer
que todos puedan
escuchar. Para mí, el




El parlante es el predador de la música. El parlante la caza con
mucha eficacia. Al parlante le gusta agarrar a la música con sus
dientes y controlarla. El parlante l esclaviza y nunca la deja
escapar. La música la odia.  
Las Fotos en un Altar
#14 Imperfecto
Al principio de su vida, el parlante se usaba mucho en conciertos y en
lugares de trabajo. Ayudaba a todos saber lo que tenían que hacer en
lugares públicos. Con tiempo, el parlante andaba por las casas de
muchas familias. Muchos disfrutaban de su música y sonidos. Ahora
se usa en todo lugar. Las fotos que se quedan en su altar son fotos de
él en un concierto, en un celular, y en un auto muy bueno. 
¿Cómo lo uso?
#15 Ser y Estar
El parlante es maravilloso. No está muy caro y es
una buena opción por una fiesta. El parlante es
vendido en la mayoría de tiendas. Si lo compras en
línea, será mas barato y sería llevado a tu casa. El
parlante es una cosa necesaria para la vida y la
fiesta. 
